Turonian to middle coniacian carbonate succession of south-west limb of Postojna anticline by Uršič Arko, Aleša
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LEGENDA LITOLOŠKIH ENOT
apnenec
LEGENDA SIMBOLOV
Murgella lata
bentoške foraminifere
miliolide
Dicyclina schlumbergeri
skeletni fragmenti
fragmenti rudistnih školjk
rudistne školjke
ostrakodi
polži
Decastronema kotori
Thaumatoporella sp.
enkrustratorji - Lithocodium/Baccinella
kortoidi
peloidi (peleti)
intraklasti
izsušitvene pore - fenestre
bioturbacije
geopetalne zapolnitve
onkoidi tipa algalne žoge
pirit
tekstularide
rizoliti
STRUKTURNI TIP LITOFACIESOV
M   
P     
W
F
B
R
mudstone
packstone
floatstone
wackestone
bindstone
rudstone
LITOFACIESNE ZDRUŽBE
Rudistni apnenec
Peloidno - foraminiferni apnenec
Peloidni apnenec
Mikritni apnenec
PRILOGA 1: LITOLOŠKI PROFIL
